












































































から 2014 年にかけて、毎年夏季（南アでは冬季）に数週間にわたり、学習者（計 63
名）と教育者（計 21名）を対象としたインタヴュー調査（英語による半構造化面接）、











































（加藤 2003: 77）が必要であることを提示した。 
そして第４に、「新しい文化観」のもとで「多文化主義」の限界を超えうる可能性を
秘めている概念の中でも、その語り易さゆえに他の概念よりも多岐に渡って使用されて































第２に、ポスト・アパルトヘイト時代の南アを２つの時代区分（1994 年から 1999 年
までの南アを指揮したネルソン・マンデラ政権と 1999 年から 2008 年までを指揮したタ
ーボ・ムベキ政権に分けて、それぞれの時代において、異なる集団間の「共生」がどの
ような理念のもとで目指され取り組まれてきたのかについて明らかにした。そこでは、













た」（Tihanyi & Du Toit 2005: 26）とされていることを指摘した。 
そして第３に、ムベキ政権においては、「アフリカン・ルネサンス（“The African 
Renaissance”）」というスローガンのもと、「過去のアフリカの栄光と失われた伝統」を
再興させるという理念が掲げられ（Mistry 2001: 8-9, 11-12）、国内の問題への取り組

















なら、カリキュラム改革（DoE 2002; DoE 2003a; DoE 2003b）により、南アの新しい
教育制度の設立において最も成功した取り組みの１つ（Prinsloo 2007: 169）とされ
る Life Orientation という名の教科が、高等学校において初めて導入されたからであ
る。 





されていることなどを明らかにした。加えて、「多様性の中での統合」（Bentley & Habib 





そして第３章では、Life Orientation に関する先行研究（e.g. Adewumi 2014; Jacobs 
2011; Prinsloo 2007）においては、学校教育全体の中、あるいは学習者の生活世界全




























































 第５章では、2013 年に学習者（1,520 名）を対象に実施した質問紙調査の分析結果
を示した。そこでは、主に以下の点が明らかとなった。 

















































また第３に、近年 Life Orientation に導入された「共通の試験」を巡る Life 
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